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V. Aussenwirtschaftspolitik 
In d i e s e m K a p i t e l u n t e r s u c h e n w i r e i n i g e a u s g e w à h l t e I n s t r u m e n t e d e r 
s c h w e i z e r i s c h e n A u s s e n w i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , w e l c h e fur d i e 
E n t w i c k l u n g s l à n d e r v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g s i n d : E x p o r t r i s i k o g a r a n t i e , 
Z o l l p r à f e r e n z s y s t e m , W i r t s c h a f t s d i p l o m a t i e , I n v e s t i t i o n s s c h u t z - u n d 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n . 
D i e w i r t s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n d e r S c h w e i z z u d e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n w e r d e n in e r s t e r L i n i e d u r c h d i e I n t e r e s s e n d e r 
s c h w e i z e r i s c h e n E x p o r t w i r t s c h a f t ( M a s c h i n e n i n d u s t r i e , P h a r m a - u n d 
C h e m i e b r a n c h e , B a n k e n , V e r s i c h e r u n g e n ) bes t immt . D ie H a n d e l s b i l a n z de r 
S c h w e i z mi t d e n En tw i ck l ungs lânde rn we is t t rad i t ione l l e i n e n pos i t i ven S a i d o 
a u s ; d ie En tw i ck l ungs lànde r s i nd N e t t o - A b n e h m e r fur s c h w e i z e r i s c h e W a r e n , 
D i e n s t l e i s t u n g e n , u n d I n v e s t i t i o n e n . D i e w i c h t i g s t e n P a r t n e r s i n d d i e 
S c h w e l l e n l à n d e r in S ù d o s t a s i e n ( H o n g k o n g , S ingapur , T a i w a n , S ù d k o r e a ) . In 
Zen t ra l - u n d L a t e i n a m e r i k a s i nd e s Bras i l i en , M e x i k o u n d A r g e n t i n i e n . E in 
w ich t i ge r W i r t scha f t spa r tne r ist S a u d i a r a b i e n 1 . E inz ig C h i n a we is t 1 9 9 4 e i n e n 
n e g a t i v e n S a l d o a u s ( E i n f u h r e n a u s C h i n a 1 ' 144 M i l l i o n e n F r a n k e n , 
A u s f u h r e n n a c h C h i n a 8 6 3 Mi l l i onen F r a n k e n ) 2 . 
D i è s e Konzen t ra t i on des w i r t scha f t l i chen A u s t a u s c h e s v o n g e w i s s e r B e -
d e u t u n g a u f w e n i g e u n d v o r a l l e m a u f L à n d e r m i t f o r t g e s c h r i t t e n e r 
E n t w i c k l u n g w i d e r s p i e g e l t s i c h a u c h in d e n s c h w e i z e r i s c h e n 
a u s s e n w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n K o n t a k t e n u n d M a s s n a h m e n : d i è s e 
konzen t r i e ren s ich auf d ie Lànde r mi t i n te ressan ten M â r k t e n . 
In de r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t tà t ige H i l f swerke u n d O r g a n i s a t i o n e n 
f ô r d e r n , d a s s d ie S c h w e i z e r W i r t scha f t sak teu re in ih ren B e z i e h u n g e n mi t d e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n m e h r Rùcks i ch t auf d ie E n t w i c k l u n g s b e d ù r f n i s s e v o n 
w e n i g e r en tw i cke l t en Vo lksw i r t scha f ten n e h m e n . D ies sol l d ie K o h â r e n z de r 
s c h w e i z e r i s c h e n A u s s e n b e z i e h u n g e n i n s g e s a m t (von Pr iva tw i r tschaf t , Hi l fs -
1. Die Staaten Singapur, Bahamas, Katar, Kuwait, die Arabischen Emirate und Brunei 
gelten aufgrund ihres Entwicklungsstandes ab 1996 nicht mehr als Entwicklungslàn-
der (OECD-Kriterien). 
2. Quelle: Oberzolldirektion, Aussenhandelsstatistik der Schweiz 1994, Bern, 1995. Die 
wichtigsten Bezugs- und Absatzlânder des schweizerischen Aussenhandels und der 
Finanzstrôme sind tabellarisch aufgelistet im statistischen Teil (I. Handel). 
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w e r k e n u n d S taa t ) v e r b e s s e r n . Die No twend igke i t besse re r K o h â r e n z w i rd 
heu te v o m Bundes ra t a n e r k a n n t u n d a u c h in te rnat iona l - im R a h m e n de r 
O E C D - d i s k u t i e r t . T r o t z d e m v e r f o l g t d a s a u s s e n w i r t s c h a f t l i c h e 
I n s t r u m e n t a r i u m in e rs te r L in ie d e n Z w e c k , d ie s c h w e i z e r i s c h e n A u s f u h r e n 
u n d I n v e s t i t i o n e n z u e r h ô h e n , d i es i m m e r a u c h mi t d e m A r g u m e n t d e r 
A r b e i t s p l a t z e r h a l t u n g in d e r S c h w e i z . E x p o r t r i s i k o g a r a n t i e , 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s - u n d I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n s i n d k e i n e 
en tw i ck l ungspo l i t i s chen Ins t rumen te , kônn ten j e d o c h in Zukun f t besse r in d ie 
K o h â r e n z de r A u s s e n b e z i e h u n g e n mit d e n En tw i ck l ungs lânde rn e ingebe t te t 
w e r d e n . D ies ist d ie Ans i ch t der p r iva ten H i l f swerke , w e l c h e be i sp ie l swe ise 
b isher o h n e Er fo lg Eins i tz in d ie E R G - K o m m i s s i o n f ô rde rn , dam i t bei E R G -
ve rs i che r ten Expo r ten d ie en tw ick lungspo l i t i s chen An l i egen des be t ro f f enen 
L a n d e s e b e n f a l l s b e r ù c k s i c h t i g t w e r d e n . „ M i t e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e r 
K o h â r e n z ist geme in t , d a s s ai le re levan ten M a s s n a h m e n in d iese lbe R ich tung 
w i r k e n o d e r s ich z u m i n d e s t n icht w i d e r s p r e c h e n . Es w i rd som i t a u c h in ke iner 
W e i s e d i e U m w a n d l u n g d e r E x p o r t v e r s i c h e r u n g in e i n I n s t r u m e n t d e r 
E n t w i c k l u n g s h i l f e v e r l a n g t " 3 . A u c h de r B u n d e s r a t s c h r e i b t im N o r d - S ù d -
Le i tb i ld v o m 7. Mârz 1994 : „Be i der R i s i k o a b w â g u n g der Expor t r i s i kogaran t ie 
fur L i e fe rungen in à r m e r e En tw i ck l ungs lànde r e rha l ten A s p e k t e de r po l i t i schen 
O r d n u n g u n d de r A c h t u n g v o n M e n s c h e n r e c h t e n im E m p f â n g e r l a n d e in 
z u s à t z l i c h e s G e w i c h t . W e n n i m m e r m ô g l i c h w i r d d a b e i e in i n t e rna t i ona l 
koo rd i n i e r t es H a n d e l n anges t r eb t " ( in A b s a t z 2 .1 .3 . „Z ie l kon f l i k te s i ch tba r 
m a c h e n " ) . 
1 . E x p o r t r i s i k o g a r a n t i e 
Die schweizerische Exportrisikogarantie (ERG) ist ein altes Exportfôrderungs-
instrument des Bundes aus dem Jahre 1934, das in Phasen der Rezession 
vermehrt wieder beschâftigungspolitische Bedeutung erhàlt. Bei der ERG kôn-
nen die Exporteure politische Risiken (Kriegswirren), Transferrisiken (er-
schwerter Transfer auslàndischer Devisen), das Risiko von Umschuldungen 
sowie in beschrànktem Masse das kommerzielle Risiko (Delkredere4) 
versichern fur Geschâfte mit staatlichen Abnehmern oder mit Betrieben mit 
Staatsgarantie. In Zukunft soll die ERG auch kreditwûrdige Privatbanken der 
3. Richard Gerster in seinem Vortrag ùber die ERG: Stand und Perspektiven aus 
entwicklungspolitischer Sicht, Bonn, 19.9.1994 
4. Gemâss geltendem Gesetz kann das Delkredere- oder kommerzielle Risiko von der 
ERG nur ûbernommen werden, wenn der Kâufer oder Garant mehrheitlich staatlich 
ist oder eine ôffentliche Aufgabe erfùllt (ERG-Bericht 1994, S. 10). Rund 90 Prozent 
des ERG-Gesamtengagements beinhaltet die Deckung des Delkredere-Risikos. Die 
zunehmende Privatisierung in den Entwicklungslândern fùhrt zu einer Verlagerung 
von staatlichen Betrieben zur Privatwirtschaft, zu Geschâften also, fur welche die 
ERG nicht vorgesehen ist. Eine Gesetzesrevision soll der ERG in Zukunft ermôgli-
chen, private Zahlungsrisiken mitzuversichern. 
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Empfângerlànder als Garanten akzeptieren kônnen. Der grôsste Teil der 
Garantien wird fur schweizerische Lieferungen in Entwicklungslànder 
beansprucht (Nicht-OECD-Staaten: 88 % aller Neugarantien 1994, 97% 
1993). 1994 wurden ERG-Neugarantien im Betrag von 1,3 Milliarden Franken 
versichert. 
Die E R G w u r d e in d e n J a h r e n de r g r o s s e n We l tw i r t scha f t sk r i se a ls I ns t rumen t 
zu r S i c h e r u n g u n d Fô rde rung der Beschà f t i gung in de r S c h w e i z g e g r ù n d e t . 
Mi t d e r l e t z ten G e s e t z e s r e v i s i o n v o n 1 9 8 0 ist d ie E R G ve rp f l i ch te t , d ie 
B e d û r f n i s s e de r à r m s t e n Lànde r u n d B e v ô l k e r u n g z u be rùcks i ch t i gen . H e u t e 
f ô r d e r n s c h w e i z e r i s c h e En tw i ck l ungso rgan i sa t i onen Eins i tz in d ie a c h t k ô p f i g e 
E R G - K o m m i s s i o n 5 , dami t ERG-ve rs i che r te Pro jek te a u c h ta t sàch l i ch b e s s e r 
auf d ie En tw i ck l ungsbedù r fn i sse des be t ro f fenen L a n d e s a b g e s t i m m t w e r d e n 
u n d d e m En tw ick lungsh i l f egese tz v o n 1976 nachge leb t w i r d , d a s vo rsch re ib t , 
d a s s bei Expo r t en in d ie à r m e r e n En tw ick lungs lànde r d ie G r u n d s à t z e de r 
s c h w e i z e r i s c h e n En tw i ck l ungspo l i t i k m i tbe rùcks i ch t i g t w e r d e n m ù s s e n . 3 5 
P r o z e n t d e s E R G - G e s a m t e n g a g e m e n t s , d a s s i n d 2 ,3 M i l l i a rden F r a n k e n , 
en t fa l len auf d ie à r m e r e n En tw ick lungs lànder , da run te r 1,9 M i l l i a rden F r a n k e n 
au f as ia t i s che L à n d e r ( v o r w i e g e n d auf C h i n a , Ind ien , Pak i s tan , I ndonés ien ) . 
Neugarantien 1994 
Die b e s c h r à n k t e T r a n s p a r e n z de r o f f i z ie l len E R G - A n g a b e n e r l aub t k e i n e 
L â n d e r a n a l y s e n - d ie H i l f swerke ve r l angen sei t J a h r e n d ie l â n d e r w e i s e Pub l i -
ka t ion de r E R G - G a r a n t i e s u m m e n , w a s mit d e m A r g u m e n t d e s G e s c h â f t s g e -
h e i m n i s s e s abge lehn t w i r d . D ie Z a h l e n w e r d e n n a c h R e g i o n e n fu r O E C D - / 
N i c h t - O E C D - L à n d e r , d ie Z a h l e n fur d ie G r u p p e der à r m s t e n E n t w i c k l u n g s l à n -
d e r spez ie l l a n g e g e b e n , g e m à s s Tabe l l e Nr. 14. 
De r m a s s i v e R ù c k g a n g der 1994 er te i l ten G a r a n t i e n v o n 1,9 auf 1,3 Mi l l i -
a r d e n F r a n k e n ist haup tsàch l i ch auf d ie À n d e r u n g der V e r b u c h u n g s p r a x i s 
z u r û c k z u f ù h r e n . D o c h a u c h u m d iesen Fak to r bere in ig t , erg ib t s i ch e in le ichter 
R ù c k g a n g der er te i l ten E R G - G a r a n t i e n v o n rund 13 P rozen t . 
Die Auf te i lung nach Pro jek tgrôsse sow ie nach B ranchen erg ib t f o lgendes 
B i ld : A m meis ten G e s u c h e (233 von 617) we rden in der Ka tegor ie bis 0,5 
Mi l l ion F ranken gestel l t , m a c h e n j edoch nur 2,4 Prozent der G e s a m t s u m m e 
aus ; 3 Grosspro jek te mach ten 1994 z u s a m m e n 420 Mi l l ionen F ranken ode r 32 
Prozent aus . Der g rôss te Bet rag betraf s o g . G loba lgaran t ien , d ie schwerge -
w ich t ig von der C h e m i e b r a n c h e beanspruch t w e r d e n . Tradi t ionel l beanspruch t 
d ie Masch inenb ranche a m meis ten ERG-Garan t i en (1993 w a r e n es 73 % ) . 
1994 ist a u s n a h m s w e i s e d ie C h e m i e b r a n c h e an erster Ste l le mit 55 Prozent , 
5. Die ERG-Kommission ist zusammengesetzt aus vier Vertretern des Bundes (BAWI, 
DEH, Finanzverwaltung, BIGA), aus drei Vertretern der Industrie (Vorort des Schwei-
zerischen Handels- und Industrievereins, Verein Schweizerischer Maschinen-lndu-
strieller, Schweizerische Gesellschaft fur chemische Industrie) sowie einer Vertreterin 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. 
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Tabe l l e Nr. 14 
N e u g a r a n t i e n n a c h R e g i o n e n 
1993 1994 
Lândergruppen 
Mio. Fr. i n % Mio. Fr. i n % 
Europa 53,2 2,8 148,9 11,2 
Mittel-Osteuropàische Lànder 79,9 4,1 28,5 2,1 
Zentral- und Sùdamerika 135,4 7,0 110,0 8,3 
Afrika 298,8 15,5 31,4 2,4 
Asien 1'361,4 70,6 1'010,7 76,0 
Total V928,7 100,0 1'329,5 100,0 
davon: 
OECD-Staaten 50,2 2,6 153,8 11,6 
67 àrmere Lànder 955,5 49,5 375,3 28,2 
davon: 
- Zentral- und Sùdamerika -0 ,2 -0,1 1.0 0,1 
- Afrika 140,5 7,3 78,4 5,9 
- Asien 815,2 42,3 295,9 22,2 
Quelle: ERG-Bericht 1994. 
gefo lgt von der Masch inen indus t r ie mit 44 Prozent , wobe i d ièse Ve rsch iebung 
zufa l lsbed ingt durch d ie neue Verbuchungsprax i s en ts tanden ist (Ve rsch iebung 
der B u c h u n g e ines Grosspro jek ts der Masch inen indus t r ie in Indonés ien ins 
Jahr 1995) . Be im G e s a m t e n g a g e m e n t ist d ie Masch inen indus t r ie mit rund 80 
Prozent nach w ie vor der grôsste Kunde der E R G . 
Der Ante i l de r E R G - v e r s i c h e r t e n Expor te an d e n G e s a m t a u s f u h r e n be t ràg t 
z w i s c h e n 2 u n d 3 Prozen t u n d ist som i t re lat iv ge r i ng . Bei d e n A u s f u h r e n in 
d ie à r m e r e n En tw i ck l ungs lànde r ist der ERG-ve rs i che r te An te i l an d e n G e -
s a m t e x p o r t e n a l le rd ings hôher , w a s s ich d a d u r c h erk làr t , d a s s fur Expor te in 
d ièse Lànde r e ine m a r k t m à s s i g e R i s i koabs i che rung n icht m ô g l i c h ist. 
ERG hauptsàchlich fur Wachstumsmàrkte in Asien 
W i e in d e n v o r a n g e g a n g e n e n J a h r e n w u r d e a u c h 1994 de r g rôss te Te i l a l ler 
E R G - v e r s i c h e r t e n G e s c h à f t e mit L â n d e r n in Asien abgew icke l t mi t e i n e m 
Ante i l v o n 76 P rozen t al ler N e u g a r a n t i e n (1993 : 7 0 % ) . Der Z u w a c h s in E u r o p a 
w i r d im E R G - B e r i c h t au f e i n e n s t a r k e n Z u w a c h s a n E R G - v e r s i c h e r t e n 
G a r a n t i e n fur d ie Tù rke i zu rùckge fùh r t . 
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Tabe l l e Nr. 15 
G e s a m t e n g a g e m e n t n a c h R e g i o n e n 
Làndergruppen 
1993 1994 
Mio. Anteil Ànderung Mio. Anteil Ànderung 
Fr. in% gegenûber Fr. i n% gegenûber 
Vorjahr % Vorjahr % 
Europa 1'040,1 13,8 -15,9 942,2 14,3 -9,4 
Mittel-Osteuropàische 
Lànder 516,1 6,8 -31,2 251,0 3,8 -51,3 
Nordamerika 40,4 0,5 -1,9 37,7 0,6 -6,7 
Zentral- und 
Sùdamerika 1'325,3 17,6 -18,6 1'116,3 16,9 -15,8 
Afrika 1'173,2 15,6 -23,1 892,8 13,5 -23,9 
Asien 3'446,8 45,7 14,8 3'365,2 50,9 -2,3 
Total 7'541,9 100,0 -7,8 6'605,2 100,0 -12,4 
davon: 
OECD-Staaten 983,4 13,0 -12,3 T072,4 16,2 9,0 
67 ârmere Lànder 2'601,5 34,5 13,0 2'312,3 35,0 -11,1 
davon: 
- Zentral- und 
Sùdamerika 2,1 0,1 -16,0 2,9 0,0 38,1 
- Afrika 450,5 5,9 -27,6 373,1 5,6 -17,2 
- Asien 2'148,9 28,5 28,1 V936,3 29,3 -9,9 
Quelle: ERG-Bericht 1994. 
Die W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n mi t Atrika konzen t r i e ren s ich vo r a l l em auf 
G e s c h à f t e in der R é g i o n Norda f r i ka und auf Sùda f r i ka , w o b e i ihr Ante i l mi t 
g e r a d e n o c h 2 ,4 Prozen t seh r s c h w a c h ist. Der in de r Tabe l l e a u s g e w i e s e n e 
Be t rag fur d ie er te i l ten N e u g a r a n t i e n in A f r i ka , w o das To ta l 3 1 , 4 M i l l i onen 
F r a n k e n a u s - m a c h t u n d der Ante i l En tw i ck l ungs lànde r 78 ,4 M i l l i onen F r a n k e n , 
e r k l à r t s i c h d u r c h d e n S t a n d d e r E R G - V e r s i c h e r u n g m i t d e m N i c h t -
E n t w i c k l u n g s l a n d S ù d a f r i k a : D ie vo r J a h r e n a b g e s c h l o s s e n e n m i t te l - u n d 
l ang f r i s t i gen E R G - V e r p f l i c h t u n g e n g e l a n g e n zu r R ù c k z a h l u n g , w o r a u s fur 
1 9 9 4 mi t Sùda f r i ka gar e in nega t i ve r Be t rag sa ld ie r te . 
D ie Z u r ù c k h a l t u n g der N a c h f r a g e fur E R G - G a r a n t i e n fur Zen t ra l - u n d S ù d -
a m e r i k a ist auf d ie ve rbesse r te Kred i twùrd igke i t v ie ler d ieser L à n d e r z u r ù c k -
z u f ù h r e n , mi t d e n e n d ie Expo r teu re G e s c h à f t e o h n e E R G - D e c k u n g t â t i gen . 
D i e N a c h f r a g e v o n S c h w e i z e r E x p o r t e u r e n n a c h E R G - D e c k u n g fur d i e 
Expo r te ist d e s h a l b seh r z u r û c k g e g a n g e n . E ine we i te re E rk là rung fur d e n 
n o m i n e l l e n R ù c k g a n g kann a u c h dar in l i egen , d a s s e s be i de r E R G n icht 
m ô g l i c h i s t , w i e b e i a n d e r e n E x p o r t r i s i k o a g e n t u r e n , d a s p r i v a t e 
De l k rede re r i s i ko z u ve r s i che rn . D ie B a n k e n s ind nur in b e s c h r â n k t e m M a s s e 
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bere i t , d a s De lk redere r i s i ko auf P r i va tbanken zu ù b e r n e h m e n . 
Rùck làu f i g ist a u c h d ie N a c h f r a g e nach E R G - D e c k u n g fur d ie L à n d e r 
Mi t te l - u n d O s t e u r o p a s . 
Iran: Im M â r z 1 9 9 4 v e r e i n b a r t e n d ie S c h w e i z u n d de r I ran d i e U m -
f i n a n z i e r u n g von E R G - g e d e c k t e n kurz f r i s t igen F o r d e r u n g e n in H o h e v o n 4 0 0 
Mi l l i onen F r a n k e n . Ein schwe i ze r i s ches B a n k e n k o n s o r t i u m g e w â h r t der i ran i -
s c h e n Z e n t r a l b a n k e inen du rch d ie E R G abges i che r ten Kredi t , aus d e m d ie 
F o r d e r u n g e n der s c h w e i z e r i s c h e n G làub ige r bezah l t w e r d e n . Der I ran ver -
p f l i ch te te s i ch , d e n Kredi t nach e i n e m Z a h l u n g s a u f s c h u b v o n z w e i J a h r e n 
i nne rha lb der f o l g e n d e n v ier Jah re z u r ù c k z u b e z a h l e n . N a c h e iner v o r ù b e r g e -
h e n d e n S u s p e n d i e r u n g w u r d e n ab J a n u a r 1995 w iede r „ fa l lwe ise k le inere 
L i e f e r u n g e n " an d e n Iran ERG-ve rs i che r t (NZZ , 5 .1 .1995) . 
G e m â s s G e r s t e r 6 w a r d ie E R G E n d e 1 9 9 3 fu r f o l g e n d e L à n d e r a m 
m e i s t e n beansp ruch t : I ndonés ien V 2 7 3 Mi l l i onen F r a n k e n , C h i n a 8 7 2 M io . 
Fr., Tù rke i 7 5 6 M io . Fr., Bras i l ien 5 8 8 M io . Fr., I ran 578 M io . Fr. Fur rund 40 
L à n d e r ist d ie E R G g e s p e r r t , r u n d 4 0 w e i t e r e n L â n d e r n ist s ie nu r fu r 
kurz f r is t ige G a r a n t i e n o f fen . 
Àrmere Entwicklungslànder 
Die G r u p p e der 6 7 à r m e r e n En tw ick lungs lànde r ( g e m â s s O E C D - K r i t e r i e n ) 
m a c h t be i de r er te i l ten E R G 1994 noch 28 Prozen t aus g e g e n û b e r fas t 50 
P rozen t im Vor jahr . D a z u ve rmerk t der ERG-Ber i ch t led ig l ich d e n R ù c k g a n g 
d e r E R G - v e r s i c h e r t e n G e s c h à f t e mi t d e m w i c h t i g e n Pa r tne r C h i n a . D a s 
G e s a m t e n g a g e m e n t der E R G fur à r m e r e En tw ick lungs lànde r be t ràg t 2 ,3 Mi l l i -
a r d e n F r a n k e n , w a s e inen Ante i l von 3 5 Prozen t a u s m a c h t . 
China: O h n e die Z a h l e n a n z u g e b e n , spr ich t der ER G- Be r i c h t 1994 von 
e i n e m s ta r ken R ù c k g a n g de r er te i l ten Ga ran t i en fur L i e fe rungen nach C h i n a . 
W e g e n z u n e h m e n d e r Res t r i k t ionen C h i n a s g e g e n û b e r Impor ten auf Kredi t , 
g i n g d ie B e a n s p r u c h u n g de r E R G fu r C h i n a 1 9 9 4 m a s s i v z u r ù c k . 1 9 9 3 
en t f ie len 6 3 6 Mi l l i onen F ranken Neuga ran t i en auf Ch ina , w a s e inen Dr i t te l 
a l le r n e u e n E R G - G a r a n t i e n a u s m a c h t e u n d 70 P r o z e n t a l le r S c h w e i z e r 
Expo r te n a c h C h i n a a b d e c k t e . 
OECD-Arrangement 
Die S c h w e i z m a c h t mit 21 we i t e ren Lânde rn mit b e i m O E C D - A r r a n g e m e n t zu r 
V e r m e i d u n g von H a n d e l s v e r z e r r u n g e n , das bere i ts 1978 e inge fùh r t w u r d e 
u n d z u m Z ie l hat , W e t t b e w e r b s v e r z e r r u n g e n z w i s c h e n E x p o r t e u r e n b e i m 
E insa tz s taa t l i ch un te rs tù tz te r Expo r t k red i t e u n d Exportversicherungen z u 
v e r h i n d e r n . Zu r Ze i t be re i ten d ie T e i l n e h m e r s t a a t e n e inen we i t e ren w i ch t i gen 
Schr i t t z u m A b b a u v o n ung le i chen E x p o r t c h a n c e n a u f g r u n d un te rsch ied l i che r 
B e d i n g u n g e n u n d G e b ù h r e n de r E R G vor . 
6. Siehe Gerster, op.cit., S. 7 
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Entschuldung betrifft ERG 
An làss l i ch de r 7 0 0 Jah r -Fe ie r im Jah re 1991 hat das Pa r l amen t e n t s c h i e d e n , 
d e n à r m s t e n S c h u l d n e r l à n d e r n unter g e w i s s e n B e d i n g u n g e n d ie F o r d e r u n g e n 
z u e r l a s s e n . Dami t w i rd de r B u n d der E R G so l che F o r d e r u n g e n im A u s m a s s 
de r a b g e s c h l o s s e n e n E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n e r l a s s e n , d .h . d a s B u n d e s -
d a r l e h e n a n d ie E R G w i rd u m d iesen Be t rag reduz ier t . 
D ie E R G ist du rch U m s c h u l d u n g e n de r S c h w e i z mit e i n e m S c h u l d n e r l a n d 
be t ro f fen , w e n n d ie U m s c h u l d u n g a u c h ERG-ve rs i che r te F o r d e r u n g e n v o n 
E x p o r t e u r e n u m f a s s t . I n d e r R e g e l ù b e r n i m m t d e r B u n d d e n -
we r tbe r i ch t i g ten - Ante i l de r E R G - v e r s i c h e r t e n F o r d e r u n g e n u n d er làss t im 
G e g e n z u g de r E R G B u n d e s v o r s c h ù s s e in e n t s p r e c h e n d e r H o h e , w e n n d ie 
S c h w e i z d e m be t ro f f enen Land e ine E n t s c h u l d u n g g e w à h r e n wi l l . S c h à d e n 
e n t s t e h e n d a n n , w e n n e in S c h u l d n e r l a n d n icht m e h r in de r L a g e ist, s e i n e n 
U m s c h u l d u n g s v e r p f l i c h t u n g e n n a c h z u k o m m e n u n d k e i n e w e i t e r e n 
U m s c h u l d u n g e n m e h r g e w â h r t w e r d e n . D ies w a r e n in de r V e r g a n g e n h e i t in 
d e r R e g e l à r m e r e E n t w i c k l u n g s l à n d e r . P o l e n u n d À g y p t e n b i l d e t e n e i n e 
A u s n a h m e ; s i e k a m e n a u s p o l i t i s c h e n G r ù n d e n in d e n G e n u s s v o n 
E n t s c h u l d u n g e n . 
Im R a h m e n v o n En t schu ldungsak t i onen hat d ie E R G 1 9 9 4 F o r d e r u n g e n 
im U m f a n g v o n i nsgesamt 3 4 9 Mi l l ionen F r a n k e n a n d e n B u n d a b g e t r e t e n . 
I n s g e s a m t w u r d e s o de r B u n d e s v o r s c h u s s an d ie E R G 1993 u n d 1 9 9 4 u m 
6 7 6 M i l l i onen F ranken a b g e b a u t auf 1,95 Mi l l i a rden F r a n k e n . 
E n d e 1 9 9 4 b e s t a n d e n i nsgesamt 80 b i la téra le U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n 
mit 2 9 L â n d e r n . D ie E R G hat aus d i e s e n V e r e i n b a r u n g e n R û c k z a h l u n g s -
g u t h a b e n v o n rund 3 Mi l l ia rden F ranken ; wer tber i ch t ig t s i nd s ie mit 1,4 Mi l l iar-
d e n F r a n k e n in de r B i lanz e ingese tz t . 
Schadenauszahlungen 1994 
Die L is te de r S c h a d e n a u s z a h l u n g e n fur G e s c h à f t e mi t E n t w i c k l u n g s l â n d e r n 
w i r d ange fùh r t v o n Saud i -A rab ien (9 Mi l l i onen F ranken , w o v o n 1995 5,4 M io . 
Fr. z u r ù c k b e z a h l t w e r d e n ) , I ran (8 ,4 M io . Fr., spà te r in e i nen Kred i t u m g e w a n -
de l t ) , A n g o l a (5,1 M io . Fr . ) , V e n e z u e l a (3 M io . Fr . ) , J o r d a n i e n (2 ,2 M io . Fr . ) . 
D ie g r ô s s t e n Ver lus te m u s s t e n a l le rd ings ausbezah l t w e r d e n fu r ve rs i che r te 
G e s c h à f t e mi t R u s s l a n d (51 M io . Fr.) u n d S e r b i e n (10 M io . Fr . ) . 
Revision des ERG-Gesetzes 
Die Rev i s i on des E R G - G e s e t z e s fur d e n E i n b e z u g d e s p r i va ten B a n k e n -
De l k rede re r i s i kos erh ie l t in de r V e r n e h m l a s s u n g d ie Z u s t i m m u n g de r bùrger l i -
c h e n Par te ien u n d de r W i r t scha f t sve rbànde . Vo rbeha l t e b rach te d ie S P a n , 
w e l c h e z u s a m m e n mi t d e n G e w e r k s c h a f t e n u n d de r A r b e i t s g e m e i n s c h a f t de r 
H i l f swe rke g e w i s s e A u f l a g e n ver lang t . S o so l len a i le Pro jek te mi t e iner E R G -
ve rs i che r t en Be te i l i gung v o n ùber 10 Mi l l i onen F ranken e i n e m qua l i f i z ie r ten 
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V e r f a h r e n un te rwo r fen w e r d e n , das d ie en tw ick lungspo l i t i schen u n d ô k o l o g i -
s c h e n A u s w i r k u n g e n un te rsuch t . Die A rbe i t sgeme inscha f t ve r l ang t z u d e m , 
d a s s d ie E R G - G e s c h à f t s s t e l l e mi t e i n e m oder e iner S a c h v e r s t à n d i g e n fur 
E n t w i c k l u n g s f r a g e n au fges tock t w i rd u n d d a s s d ie H i l f swerke Eins i tz in d ie 
E R G - K o m m i s s i o n e rha l t en . M e h r m a l s w u r d e n E R G - P r o j e k t e v o n Se i ten de r 
E n t w i c k l u n g s o r g a n i s a t i o n e n a u s e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e r u n d ô k o l o g i s c h e r 
S ich t hef t ig kr i t is iert , s o be i sp ie l swe ise vor z e h n J a h r e n d ie B e a n s p r u c h u n g 
d e r E R G fu r d i e T e i l n a h m e s c h w e i z e r i s c h e r E x p o r t e u r e a m M a n a n t a l i -
S t a u d a m m in Mal i u n d i m m e r w iede r d ie E R G - V e r s i c h e r u n g fu r "dua l use -
Gùte r " , i n s b e s o n d e r e P C - 7 - E x p o r t e . H e u t e o p p o n i e r e n d ie E rk l à rung v o n 
B e r n u n d G r e e n p e a c e S c h w e i z g e g e n d a s D r e i - S c h l u c h t e n - P r o j e k t a m 
Y a n g t z e in C h i n a u n d g e g e n e i n e a l l f à l l i g e V e r g a b e v o n E R G -
V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n . 
Quellen 
ERG-Jahresbericht 1994, Juni 1995 
Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 94/1+2, 18. Januar 1995 (95.002) 
Tages-Anzeiger, 17.3.1995 (ERG-Vernehmlassung) 
Die Exportrisikogarantie: Stand und Perspektiven aus entwicklungspolitischer Sicht, Vor-
trag von Richard Gerster, Geschàftsleiter der Arbeitsgemeinschaft Swissaid/Fastenopfer/ 
Brot fur alle/Helvetas/Caritas, Bonn, 19.9.1994 
EvB-Dokumentation 2/95 (Der Damm zu Babel) 
2 . Z o l l p r â f e r e n z e n 
Z o l l p r â f e r e n z s c h e m e n s ind e in a u t o n o m e s u n d e inse i t i ges I n s t r u m e n t 1 de r 
Aussenw i r t scha f t spo l i t i k mi t d e m Z ie l , d e n H a n d e l u n d d ie D ive rs i f i z ie rung de r 
Expo r te v o n a u s g e w â h l t e n ve ra rbe i t e ten Gû te rn aus d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n 
z u f ô r d e r n , dami t s i ch d ièse Lànde r aus der Abhâng i gk e i t v o n Rohs to f faus -
f u h r e n b e f r e i e n k ô n n e n . D i e s e r A n s a t z d e r Z o l l b e g û n s t i g u n g w u r d e im 
R a h m e n de r U N C T A D en tw icke l t und mit d e m A l l g e m e i n e n P r â f e r e n z s y s t e m , 
A P S , ( G e n e r a l i z e d S y s t e m of P r é f é r e n c e s , G S P ) 1 9 7 1 e i n g e f ù h r t . 
A u s n a h m e n b i l den in v i e l en S c h e m e n Tex t i l i en u n d B e k l e i d u n g , w e l c h e 
I m p o r t k o n t i n g e n t e n u n t e r l i e g e n , s o w i e d i e D i e n s t l e i s t u n g e n u n d v i e l e 
Landw i r t s cha f t sp roduk te . We l twe i t s i nd 14 so l che P r â f e r e n z s c h e m e n in Kraf t 
( u n d e b e n s o v i e l e S y s t è m e fur U rsp rungs rege ln ) , g e w â h r t v o n 2 9 L â n d e r n 
( d a v o n d ie 15 Lànde r de r E u r o p â i s c h e n Un ion , d ie ai le d a s g le i che E U -
P r à f e r e n z s y s t e m a n w e n d e n ) . D ie dre i w i ch t i gs ten P r â f e r e n z s c h e m e n s i n d 
das jen ige de r E U , J a p a n s u n d der U S A , w e l c h e z u s a m m e n m e h r a ls 9 0 
P rozen t An te i l an d e n e n t s p r e c h e n d e n Impor ten aus d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n 
1. Autonom bedeutet, dass die Prâferenzen nicht mit den begùnstigten Lândern ausge-
handelt werden, einseitig bedeutet, dass die Begùnstigung nicht auch fur die Schwei-
zer Exporte in dièse Lànder gilt (Reziprozitât). 
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a u s m a c h e n . A u c h die S c h w e i z hat ihr e i g e n e s Z o l l p r â f e r e n z s y s t e m . D ièse 
Vie l fa l t der S c h e m e n bedeu te t fur d ie U m s e t z u n g u n d ef fek t ive A u s n u t z u n g 
fur d ie En tw i ck l ungs lànde r g rossen admin i s t ra t i ven A u f w a n d , d e n g e r a d e d ie 
à r m s t e n un te r i hnen oft n icht le is ten k ô n n e n . Der A u s n ù t z u n g s g r a d d ieser 
S c h e m e n l iegt du rchschn i t t l i ch unter 50 Prozen t . A l s G r ù n d e da fù r nenn t d ie 
U N C T A D d ie beg renz te P r o d u k t e d e c k u n g , komp l i z ie r te U r s p r u n g s r e g e l n u n d 
s ta r re admin i s t ra t i ve Vorsch r i f t en , w a s d ie benô t i g ten D o k u m e n t e a n b e l a n g t 2 . 
Mi t d e m A b s c h l u s s der U r u g u a y - R u n d e u n d de r E r r i ch tung de r W e l t h a n -
de l so rgan i sa t i on s i nd d ie U m w a n d l u n g de r n ich t ta r i fâ ren H a n d e l s h e m m n i s s e 
in Z ô l l e s o w i e e i n g e n e r e l l e r Z o l l a b b a u b e s c h l o s s e n w o r d e n . Fu r d i e 
E n t w i c k l u n g s l à n d e r bedeu te t d ies e inen b e s s e r e n Z u g a n g z u d e n M â r k t e n 
d e s N o r d e n s . Du rch d ie a l l geme ine Z o l l s e n k u n g w e r d e n a b e r a u c h d ie Zo l l -
p r à f e r e n z s y s t e m e in ihrer ak tue l len F o r m z u g u n s t e n der E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
a n B e d e u t u n g ve r l i e ren . Zu r w i r k s a m e n F ô r d e r u n g des H a n d e l s de r En tw ick -
l u n g s l à n d e r m ù s s e n d ièse P r à f e r e n z s y s t e m e revid ier t u n d d e n n e u e n G e g e -
b e n h e i t e n a n g e p a s s t w e r d e n . 
A u c h im R a h m e n der U N C T A D w e r d e n d ie l a u f e n d e n Rev i s i onsa rbe i t en 
de r A l l g e m e i n e n Z o l l p r â f e r e n z s y s t e m e d iskut ie r t . E ine w ich t i ge F rage , d ie s i ch 
ste l l t , ist, i nw iewe i t d ie ùbera rbe i te ten S c h e m e n d ie P râ fe renzen in g r ô s s e r e m 
U m f a n g au f L a n d w i r t s c h a f t s p r o d u k t e , Tex t i l i en u n d B e k l e i d u n g a u s w e i t e n 
s o w i e n e u a u c h d e n D iens t l e i s tungssek to r a b d e c k e n so l l en . W e i t e r w e r d e n 
ve r f e i ne r t e A b s t u f u n g e n je n a c h L a n d u n d P roduk t gep rù f t ( G r a d u a t i o n ) . 
E in igke i t bes teh t da rùber , dass d e n L D C ' s e ine S p e z i a l b e h a n d l u n g g e w â h r t 
w e r d e n s o l l . A l s w ù n s c h e n s w e r t w i r d a u c h d i e H a r m o n i s i e r u n g d e r 
U r s p r u n g s r e g e l n a n g e s e h e n . In d i e s e m Bere i ch w e r d e n g e g e n w â r t i g A r b e i t e n 
im R a h m e n de r „ W o r l d C u s t o m s O r g a n i z a t i o n " u n d de r W T O u n t e r n o m m e n , 
d ie a n s c h l i e s s e n d d ie H a r m o n i s i e r u n g v o n U r s p r u n g s r e g e l n in b e z u g auf d ie 
G S P - G e w â h r u n g ve re i n fachen w e r d e n . 
1 9 9 3 b e t r u g e n d ie Impor te ve ra rbe i te te r P roduk te aus d e n E n t w i c k l u n g s -
l â n d e r n , w e l c h e v o m G S P p ro f i t i e r t en , r u n d 79 M i l l i a rden Do l la r , d a v o n 
be t ra fen rund 9 0 0 Mi l l i onen Dol lar Impor te a u s d e n L D C ' s (den à r m s t e n Ent-
w i c k l u n g s l â n d e r n ) . D a m i t w u r d e r u n d d i e H à l f t e d e r m ô g l i c h e n 
Z o l l p r à f e r e n z e n e f f e k t i v a u s g e n u t z t . D i e E u r o p à i s c h e U n i o n h a t i h r 
P r à f e r e n z s c h e m a fur Indus t r iep roduk te bere i ts rev id ier t u n d e s a m 1 . J a n u a r 
1 9 9 5 in Kraf t gese tz t . D a s E U - S c h e m a sch l iess t fur a u s g e w â h l t e P roduk te -
S e k t o r e n , fur d ie e in G S P - B e g ù n s t i g u n g s l a n d a ls k o n k u r r e n z f à h i g g e n u g 
e inges tu f t w i r d , v o m P r à f e r e n z s c h e m a aus . S ie e rwàg t d ie E in fùh rung a b 
1 . 1 . 1 9 9 8 v o n z u s â t z l i c h e n P r â f e r e n z e n fur d i e j e n i g e n L à n d e r , w e l c h e 
b e s t i m m t e U m w e l t - u n d S o z i a l n o r m e n e i n h a l t e n . Z u d e m ha t d ie E U d ie 
U r s p r u n g s r e g e l n z u g u n s t e n der En tw i ck l ungs lànde r e rwe i te r t . Ein Schr i t t , de r 
v o n N o r w e g e n u n d d e r S c h w e i z in d e r e r s t e n H à l f t e 1 9 9 6 e b e n f a l l s 
n a c h v o l l z o g e n w i rd . D a s rev id ier te n o r w e g i s c h e P r à f e r e n z s c h e m a ha t a u c h 
e i ne G r o s s z a h l landwi r tscha f t l i cher P roduk te ins S c h é m a a u f g e n o m m e n . 
2. Siehe CNUCED, TAD/INF/2596 
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Revision des schweizerischen Prâferenzschemas 
In de r S c h w e i z ist d ie Rev is ion des Zo l l p râ fe renzsys tems in A u s a r b e i t u n g . D ie 
S c h w e i z w e n d e t das A l l g e m e i n e P r à f e r e n z s y s t e m der U N C T A D sei t 1972 a n ; 
1982 hat s ie fur d ie a m w e n i g s t e n fo r tgeschr i t t enen Lànde r e ine n o c h gùns t i -
g e r e B e h a n d l u n g e inge fùhr t . 1992 w u r d e d ie G e l t u n g s d a u e r u m we i te re fùnf 
J a h r e v e r l à n g e r t . 57 E n t w i c k l u n g s l à n d e r s i n d d u r c h d a s s c h w e i z e r i s c h e 
P r à f e r e n z s y s t e m begùns t ig t , da run te r a i le 4 7 L D C ' s . A i le \ndustrieguter mit 
A u s n a h m e der T re ibs to f fe und O le aus d i esen Lânde rn k ô n n e n zol l f re i in d ie 
S c h w e i z e inge fùh r t w e r d e n , w o m i t in d ieser Ka tego r ie ai le Zô l le a b g e b a u t 
w u r d e n . Es g ibt a u c h ke ine m e n g e n m à s s i g e B e s c h r â n k u n g . L D C ' s g e n i e s s e n 
Z o l l f r e i h e i t b e i s à m t l i c h e n I n d u s t r i e p r o d u k t e n . D i e a n d e r e n 
En tw i ck l ungs lànde r e r fah ren E i n s c h r à n k u n g e n , d .h . led ig l ich z w i s c h e n 50 u n d 
75 P rozen t Z o l l s e n k u n g , auf Tex t i l i en , Bek le i dung , S c h u h e n , R e g e n s c h i r m e n , 
R o h - A l u m i n i u m , e l e k t r i s c h e n B a t t e r i e n , L a m p e n s c h i r m e n a u s T e x t i l . Fur 
w e i t e r e b e s t i m m t e n P roduk te , vo r a l l em im T e x t i l b e r e i c h , w e r d e n C h i n a , 
H o n g k o n g , M a c a o , N o r d - u n d S ù d k o r e a nur e i ne b e g r e n z t e o d e r k e i n e 
P r â f e r e n z m a r g e g e w â h r t . Im Agrarbereich ist d i e V o r z u g s b e h a n d l u n g 
e i n g e s c h r à n k t . N u r 1 2 5 o d e r r u n d 10 P r o z e n t d e r T a r i f p o s i t i o n e n im 
A g r a r b e r e i c h fa l len un te r das P r à f e r e n z s c h e m a , g a n z a b g e s e h e n d a v o n , d a s s 
d ie m e n g e n m â s s i g e n B e s c h r à n k u n g e n d e n Z u g a n g z u m s c h w e i z e r i s c h e n 
Mark t fur v ie le Landw i r t scha f t sgù te r aus d e m S ù d e n e r s c h w e r e n ode r ga r 
v e r u n m ô g l i c h e n . Die L D C ' s k o m m e n in d e n G e n u s s e iner S o n d e r b e h a n d l u n g , 
u .a . d u r c h 8 0 z u s à t z l i c h e T a r i f p o s i t i o n e n . D ie L D C ' s n ù t z e n d i e Z o l l -
p r â f e r e n z e n be i d e n landwi r t scha f t l i chen P roduk ten fas t z u 100 Prozen t aus 
(98 ,63 % 1993) ; d ie En tw i ck l ungs lànde r i nsgesamt z u 87 Prozen t ( 1993 ) . Im 
Indus t r i ebe re i ch ist d ie A u s n ù t z u n g ger inger , w o b e i a u c h hier d ie L D C ' s mi t 
61 P rozen t d ie g e w à h r t e n P râ fe renzen besse r a u s n ù t z e n a ls d ie En tw ick -
l u n g s l à n d e r i n s g e s a m t mi t 4 6 P r o z e n t 3 . A m m e i s t e n V o r t e i l e a u s d e m 
P r à f e r e n z s c h e m a z i ehen die Expo r teu re v o n ve ra rbe i te ten P r o d u k t e n , 1993 
w a r e n d ies in der Re ihen fo lge der Impor te unter d e m P r à f e r e n z s c h e m a Ch ina , 
Ind ien , T h a i l a n d , S ù d k o r e a , H o n g K o n g , Bras i l ien , S l o w e n i e n , I n d o n é s i e n , 
S i n g a p u r u n d Ma lays ia . Das S c h é m a k o m m t somi t d e n bere i ts re lat iv gu t 
en tw i cke l t en L â n d e r n mit e iner f unk t i on ie renden Expor t indus t r ie zugu te . Fur 
d i e F ô r d e r u n g d e s H a n d e l s in d e n L D C ' s b e i s p i e l s w e i s e b r a u c h t e s 
zusà tz l i che M a s s n a h m e n . 
D ie A rbe i t sgeme inscha f t der H i l f swerke fo rder t den B u n d auf, be i de r Rev i -
s i on des S y s t e m s u n d im n e u e n B u n d e s b e s c h l u s s f o l gende R e f o r m a n s à t z e 
z u b e r ù c k s i c h t i g e n : 
- E ros i onsausg le i ch bei d e n P rà fe renzzô l l en , dami t d i èse im Z u g e der g e n e -
re l len Z o l l s e n k u n g e n n icht ihre B e d e u t u n g p rak t i sch ve r l i e ren . 
- E l im in ie rung de r Zo l l p rog ress ion mit z u n e h m e n d e m V e r a r b e i t u n g s g r a d . 
3. Die Zahlen sind aufgefùhrt und erlâutert in der Studie von Marc Bacchetta, (Fussnote 
4), S. 7. 
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- H o n o r i e r u n g d u r c h z u s à t z l i c h e P r â f e r e n z e n f u r u m w e l t - u n d 
soz ia l ge rech te P r o d u k t i o n s w e i s e n . 
- L o c k e r u n g u n d H a r m o n i s i e r u n g der U r s p r u n g s r e g e l n . 
- E r f a s s u n g a l l e r A g r a r g ù t e r , w o s i n n v o l l j e d o c h E r h a l t u n g g e w i s s e r 
Ag ra rkon t i ngen te (bei Fr ischobst be isp ie l swe ise ) . Grundsà tz l i ch sol l d ie 
Lage der sùd l ichen Landwir te besser berùcksicht ig t w e r d e n , worauf insbe-
sondere d ie Re fo rm der schwe izer i schen Agrarpol i t ik Rùcks icht n e h m e n so l l . 
- A n p a s s u n g der P râ fe renzen a n d ie S â t z e de r b i la te ra len F r e i h a n d e l s a b -
k o m m e n . 
- A u s w a h l de r begùns t i g t en Lànde r u n d Gradua t i on z u g u n s t e n d e r L D C ' s . 
- A u f n a h m e v o n D i e n s t l e i s t u n g e n u n d I n v e s t i t i o n e n in d a s 
P r à f e r e n z s c h e m a . 
- U n t e r s t ù t z u n g de r Hande l skapaz i t à t en , b e s o n d e r s de r L D C ' s . 
E ine S tud ie v o m Apr i l 1995 ùbe r d ie A u s w i r k u n g e n de r U r u g u a y - R u n d e 
auf d ie En tw i ck l ungs lànde r u n d ùber d ie n o t w e n d i g e A n p a s s u n g de r h a n d e l s -
u n d w i r t scha f t spo l i t i schen M a s s n a h m e n der s c h w e i z e r i s c h e n En tw i ck l ungs -
z u s a m m e n a r b e i t ( vom B A W I in Au f t rag g e g e b e n 4 ) w a r z u àhn l i chen S c h l u s s -
f o l g e r u n g e n ge lang t . Be i der L â n d e r a u s w a h l so l le j e d o c h sorg fà l t ig e r w o g e n 
w e r d e n , o b n i ch t L à n d e r mi t t i e fen E i n k o m m e n (abe r k e i n e L D C ' s ) w i e 
B o l i v i e n v o n de r g l e i c h e n V o r z u g s b e h a n d l u n g w i e d i e L D C ' s p ro f i t i e ren 
k ô n n e n . D ie S c h w e i z so l le d e n S p i e l r a u m der U m s e t z u n g der a u t o n o m e n 
P r â f e r e n z e n n û t z e n u n d s o schne l l a ls môg l i ch d ie Rev is ion in Kraf t s e t z e n . 
D ie B u n d e s v e r w a l t u n g s ieh t d i e s e n Ze i t punk t i n z w i s c h e n au f E n d e 1 9 9 6 
h i n a u s g e s c h o b e n , w e n n n ich t g a r d u r c h d i e V e r z ô g e r u n g d e r g e l t e n d e 
B u n d e s b e s c h l u s s ûber das J a h r 1997 h inaus ve r lànger t w e r d e n m u s s . 
Zollpràferenzen 1994 
Die a u f g r u n d des s c h w e i z e r i s c h e n P r â f e r e n z s y s t e m s g e w à h r t e n Zo l le r le i ch te -
r u n g e n fur d a s Jah r 1994 s ind in Tabe l l e Nr. 16 a u s g e w i e s e n . D a n a c h hat 
s i ch de r A u s n ù t z u n g s g r a d e t w a s ve rbesse r t g e g e n û b e r d e n Vo r j ah ren . D ie 
E in fuh ren a u s d e n En tw i ck l ungs lânde rn fo lg ten a u c h 1 9 9 4 d e m s i n k e n d e n 
T r e n d ; ihr An te i l an d e n G e s a m t e i n f u h r e n m a c h t noch 7 P rozen t a u s . D ièse 
4. Effets de l'Uruguay Round sur les Pays en Développement, IUED/LEA/ 
ECODIAGNOSTIC, Genf, 1995. Volume 4 befasst sich eingehend mit der Revision 
des Zollprâferenzsystems. An der ETHZ verfasste das Institut fur Agrarwirtschaft 
ebenfalls eine Studie ûber die Zollpràferenzen und kam zum Schluss, dass die Wirk-
samkeit der Zollpràferenzen in bezug auf die dràngenden Problème der Agrarexport-
lânder (sinkende Preise und Instabilitât) minim sei. Die Môglichkeiten, das Pràferenz-
system zugunsten der Entwicklungslànder weiter auszubauen, seien weitgehend er-
schôpft. Es mùssten andere Instrumente der Handels- und Entwicklungspolitik ange-
gangen werden. (Siehe Anwander/Hàfliger/Rieder: GATT-Uruguay-Runde und das 
Allgemeine Pràferenzensystem, Zurich, Juli 1995). 
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Tabe l l e Nr. 16 
S c h w e i z e r i s c h e E i n f u h r e n u n d Z o l l p r à f e r e n z e n 1992 -1994 
Jahr 1992 1993 1994 
1. Gesamteinfuhren der Schweiz, 
in Mio. Fr. 92'330 89'302 91779 
2. Einfuhren aus Entwicklungslândern 
in Mio. Fr. 6'616 6'491 6'426 
3. Anteil der Einfuhren aus Entwicklungslândern 
in % (Reihe 2 bezogen auf Reihe 1) 7,70 7,27 7,00 
4. Einfuhren, fur die Zollpràferenzen gewâhrt 
werden kônnen, in Mio. Fr. 4'666 4'316 4171 
5. Tatsâchlich ausgenutzte Prâferenzen, 
in Mio. Fr. 2'009 2'150 2'319 
6. Ausnutzungsgrad der gewâhrten Prâferenzen 
in % (Reihe 5 bezogen auf Reihe 4) 43,05 49,00 55,60 
Quelle: BAWI 
Z a h l e n re la t iv ie ren d ie B e d e u t u n g des P rà fe renzsys tems , w e l c h e s Impor te 
a u s d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n im G e s a m t w e r t v o n 4 M i l l i a r d e n F r a n k e n 
b e g ù n s t i g t , w o b e i e t w a s m e h r a ls d ie Hà l f te e f fek t i v d i è s e P r â f e r e n z e n 
ausnu tz t . E in gu t a u s g e b a u t e s u n d im S i n n e de r In te ressen d e s S ù d e n s 
r e v i d i e r t e s P r à f e r e n z s y s t e m m u s s d u r c h w e i t e r e h a n d e l s f ô r d e r n d e 
M a s s n a h m e n e r g â n z t w e r d e n , s o l l e n d i e Z i e l l à n d e r e i n e s i g n i f i k a n t e 
A u s d e h n u n g des Hande l s mi t der S c h w e i z rea l is ie ren k ô n n e n . 
Quel len 
Bericht ùber zolltarifarische Massnahmen im 1. Halbjahr 1995, 5.9.1995 (95.065) 
Effets de l'Uruguay Round sur les pays en développement: quel rôle pour la politique 
commerciale de la Suisse ? Studie des Bundesamtes fur Aussenwirtschaft, Autor: Marc 
Bacchetta, April 1995 
Zollpràferenzen und WTO: Hôchste Zeit fur eine Revision zugunsten des Sùdens ! , 
Nadine Keim, Dokument des Entwicklungspolitischen Dokumentations- und Pressedien-
stes, 21.9.1995 
Compte tenu de nouveau contexte commercial international, il faut revitaliser le Système 
Généralisé de Préférences, CNUCED, Communiqué de Presse, 20.10.1995 (TAD/INF/ 
2596) 
BAWI (Angaben ùber die Zollpràferenzen 1994) 
NZZ, 15.9.1995 
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3. W i r t s c h a f t s d i p l o m a t i e 
Die Pflege der Beziehungen zwischen der Schweiz und den Partnerlàndern 
umfasst u.a. die Wirtschaftsdiplomatie. Die Vorbereitung gegenseitiger Wirt-
schaftsabkommen zur Intensivierung der Handelsbeziehungen und zur 
Erschliessung neuer Mârkte sowie der Investitionstàtigkeit gipfelt nach einer 
arbeitsintensiven Vorbereitungsphase in der Regel im Besuch von Delegatio-
nen auf hohem Niveau mit Vertretern aus der Verwaltung und von Seiten der 
Privatwirtschaft. Die Wirtschaftsdiplomatie mit den Entwicklungslândern be-
inhaltet oft auch die Ausgestaltung der ôffentlichen Entwicklungszusammen-
arbeit. Eine weitere Form der Kontaktpflege sind die Teilnahme an und die 
Durchfùhrung von Handelsmessen, Wirtschaftsseminarien, dies oft in Zusam-
menarbeit mit den Handelskammern. 
In de r Be r i ch t spe r i ode ( D e z e m b e r 1 9 9 4 - D e z e m b e r 1995) w a r e n f o l g e n d e n 
Ak t i v i t â ten de r W i r t scha f t sd ip loma t i e z w i s c h e n der S c h w e i z u n d E n t w i c k l u n g s -
l ânde rn v o n B e d e u t u n g : 
A s i e n 
Indien:: Im F e b r u a r 1 9 9 5 b e s u c h t e e i ne g e m i s c h t e D é l é g a t i o n un te r de r 
Le i t ung v o n Bundes ra t D e l a m u r a z Ind ien . Z w i s c h e n der S c h w e i z u n d Ind ien 
i s t e i n D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n i n K r a f t , e i n I n v e s t i -
t i o n s s c h u t z a b k o m m e n s teh t n o c h aus . D ie S c h w e i z e r Expor tw i r t scha f t bek lag t 
in I n d i e n d a s V e r b o t d e s I m p o r t e s v o n K o n s u m g ù t e r n ( U h r e n , 
N a h r u n g s m i t t e l ) , d i e h o h e n Z ô l l e u n d I m p o r t b e s c h r à n k u n g e n u n d d e n 
m a n g e l n d e n S c h u t z d e s ge is t igen E igen tums (besse ren S c h u t z fo rder t vo r 
a l l e m d i e S c h w e i z e r P h a r m a i n d u s t r i e ) . M i t d e r L i b e r a l i s i e r u n g d e r 
W i r t scha f t spo l i t i k u n d e i n e m b e e i n d r u c k e n d e n W i r t s c h a f t s r e f o r m p r o g r a m m 
(be ra ten v o n I W F u n d W e l t b a n k ) ist de r i nd i sche Mark t e in a u f s t r e b e n d e r 
H a n d e l s p a r t n e r g e w o r d e n , fu r d e n a u c h d ie S c h w e i z In te resse ze ig t . Se i t 
1 9 9 1 h a b e n a u s l â n d i s c h e I n v e s t o r e n Z u g a n g in I n d i e n , d o c h b r a u c h e n 
Inves t i t i onen e ine Bew i l l i gung du rch d e n S taa t u n d s ind vo re rs t n o c h s e h r 
b e s c h e i d e n . 
China: Im Apr i l 1995 le i tete Bundes ra t Cot t i e ine Re i se in g e m i s c h t e r M i ss i on 
fur Kul tur , Pol i t ik u n d Wi r t scha f t n a c h Pek ing , S h a n g h a i u n d K u n m i n g a ls 
Par tne rs tad t v o n Zu r i ch . Ende Ok tobe r 1995 fùh r te Bundes ra t D e l a m u r a z in 
W i r t s cha f t sm iss i on e i ne g rosse g e m i s c h t e Dé léga t i on eben fa l l s auf e i ne Re i se 
d u r c h C h i n a . 
D ie bere i t s im Vor jah r gep lan te u n d z w e i m a l v e r s c h o b e n e Re i se v o n B u n -
d e s r a t C o t t i w u r d e im A p r i l 1 9 9 5 n a c h g e h o l t . Er w u r d e v o n e i n i g e n 
Wi r t scha f t sve r t re te rn beg le i te t , o b w o h l de r Voro r t (W i r t scha f t sve rband ) s e i n e n 
M i t g l i e d e r n a b g e r a t e n h a t t e , d e n A u s s e n m i n i s t e r z u b e g l e i t e n , w e i l e r 
E r m a h n u n g e n Cot t is zu r M e n s c h e n r e c h t s l a g e in C h i n a u n d d a d u r c h e i ne 
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B e e i n t r à c h t i g u n g d e r H a n d e l s b e z i e h u n g e n be fù r ch te te . In d e n b i l a te ra len 
G e s p r à c h e n w u r d e n d i e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , a b e r a u c h d i e 
M e n s c h e n r e c h t e „ in e i n e m kr i t i schen u n d kons t ruk t i ven D ia l og " 1 e rôr ter t . 
Der c h i n e s i s c h e Mark t mi t 1,2 Mi l l ia rden M e n s c h e n u n d h o h e n W a c h s -
t u m s r a t e n d e s B IP ist f u r d ie S c h w e i z e r E x p o r t w i r t s c h a f t v o n g r o s s e m 
In te resse . Mi t 32 Ver t re te rn der S c h w e i z e r Wi r t scha f t u n d we i t e ren Ver t re te rn 
de r V e r w a l t u n g w a r es d ie bis dah in g rôss te Dé léga t i on , w e l c h e im N o v e m b e r 
1 9 9 5 B u n d e s r a t D e l a m u r a z be i s e i n e m B e s u c h in C h i n a beg le i t e te . D ie 
Dé léga t i on w a r in Pek ing , in S h a n g h a i u n d b e s u c h t e a u c h d ie B innenp rov inz 
S i c h u a n i m S ù d w e s t e n C h i n a s , m i t 1 1 0 M i l l i o n e n E i n w o h n e r n d i e 
b e v ô l k e r u n g s r e i c h s t e Prov inz des Landes . Dor t bes ich t ig te d ie Dé léga t i on 
e ine s taa t l i che Fabr ik , w e l c h e ihre P roduk t i on u.a. du rch d e n Impor t v o n 
S c h w e i z e r In f ras t ruk tur d ivers i f iz ier t hat te ; d ie In f ras t ruk tu r l i e fe rungen w u r d e n 
d u r c h e i n e n 1 9 8 7 g e w â h r t e n M i s c h k r e d i t f i n a n z i e r t . D i e n e u e n O E C D -
Rich t l in ien fu r M i s c h f i n a n z i e r u n g e n 2 e r l auben es heu te n icht mehr , s taa t l i che 
Be t r i ebe z u s u b v e n t i o n i e r e n , d ie nach k o m m e r z i e l l e n M a s s s t â b e n ren tabe l 
s i n d . In V o r b e r e i t u n g , a b e r z u m Z e i t p u n k t d e r R e i s e n o c h n i c h t 
un te rsch r i f t s re i f , ist e in P ro jek t zu r G e w à h r u n g v o n S ta r t h i l f en fu r J o i n t 
v e n t u r e s v o n k le ine ren u n d mi t t le ren S c h w e i z e r F i rmen in Ch ina . 
Es w u r d e e in A b k o m m e n ùber e inen S c h w e i z e r M ischk red i t in H o h e v o n 
6 0 Mi l l i onen F r a n k e n un te rze ichne t ; de r B u n d bete i l ig te s ich mit 2 4 M i l l i onen 
F r a n k e n in G e s c h e n k f o r m . Der g e w à h r t e M ischk red i t ist de r v ie r te u n d d ient 
haup t sàch l i ch zu r F inanz ie rung v o n s c h w e i z e r i s c h e n L ie fe rungen im U m w e l t -
schu t zsek to r . Im Z e n t r u m der W i r t s c h a f t s g e s p r â c h e s t a n d e n d ie b i l a te ren 
H a n d e l s f r a g e n . Im Ve r l au fe des J a h r e s w a r e n d ie s c h w e i z e r i s c h e n Expor te 
n a c h C h i n a s ta r k rùck làu f i g g e w e s e n , d ies e ine rse i t s w e g e n d e s h o h e n 
F r a n k e n k u r s e s ; ande re rse i t s er l iess Ch ina e ine rest r ik t ive Kredi tpo l i t ik , w e l c h e 
a u c h d ie A b n e h m e r v o n Inves t i t i onsgû te rn und somi t d ie s c h w e i z e r i s c h e n 
Expo r t f i rmen de r Masch inen indus t r i e traf. 
1993 u n d 1994 w u r d e n zah l re i che Jo in t ven tu res g e s c h l o s s e n : R u n d 90 
s c h w e i z e r i s c h e F i rmen s ind in F o r m v o n Jo in t ven tu res in C h i n a p râsen t u n d 
h a b e n rund 2 Mi l l i a rden F ranken in 160 Pro jek te invest ier t . E in b e s o n d e r e s 
In te resse a m c h i n e s i s c h e n D iens t l e i s tungsmark t m e l d e n nebs t d e n B a n k e n 
a u c h d ie s c h w e i z e r i s c h e n V e r s i c h e r u n g s f i r m e n a n , w e l c h e auf e ine we i t e re 
L ibe ra l i s ie rung d i èses Sek to rs in C h i n a ho f fen (namen t l i ch auf Er te i lung de r 
1. Bundesrat Cotti zitiert in: Tages-Anzeiger, 26.4.1995. 
2. Die OECD-Staaten haben im sog. Helsinki-Paket die Bestimmungen fur Misch-
finanzierungen u.a. dahingehend verschârft, dass die Kredite nur gewâhrt werden 
kônnen fur Geschàfte, die nach rein kommerziellen Kriterien nicht rentabel wâren. 
Mischkreditgeschâfte im Wert von ûber 3,7 Millionen Franken mùssen gemâss Hel-
sinki-Paket der entsprechenden Konsultationsgruppe der OECD gemeldet werden, 
womit Missbràuche ausgeschlossen werden sollen. Im Schweizer Mischkredit wer-
den 40 Millionen Franken fur „nicht rentable" Projekte im Umwelt- oder Sozialbereich 
reserviert; 20 Millionen sind fur die Finanzierung von Investitionsgûtern in noch wenig 
entwickelte Provinzen Chinas bestimmt. 
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L izenz fu r d e n Ve rkau f v o n Po l i cen in Ch ina ) . Sw issa i r w u r d e an làss l i ch d e s 
B e s u c h s d i e p e r m a n e n t e L a n d e e r l a u b n i s f u r d i e c h i n e s i s c h e 
H a n d e l s m e t r o p o l e S h a n g h a i (v ia Pek ing ) ertei l t . B e i m Au fen tha l t in P e k i n g 
w u r d e d o r t e i n e A u s s e n s t e l l e d e r s c h w e i z e r i s c h - c h i n e s i s c h e n 
W i r t s c h a f t s k a m m e r erô f fnet . 
V o r d e r A b r e i s e de r Dé léga t i on p ro tes t ie r ten in Be rn Ver t re te r v o n U m w e l t -
u n d En tw i ck l ungso rgan i sa t i onen g e g e n e ine al l fà l l ige Er te i lung de r E R G fu r 
s c h w e i z e r i s c h e Be te i l i gungen a m Bau d e s D r e i - S c h l u c h t e n - D a m m e s in C h i n a . 
G e m â s s B u n d e s r a t D e l a m u r a z l agen z u m Ze i tpunk t de r Re i se ke ine d i e s b e -
z ù g l i c h e n A n t r à g e a n d ie E R G vor . Du rch d e n Bau des G r o s s p r o j e k t e s a m 
Y a n g t s e - F l u s s m ù s s e n 1,5 Mi l l ion M e n s c h e n umges iede l t w e r d e n . 
Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan: 1996 hat d ie S c h w e i z d e n Vors i t z der 
O rgan i sa t i on fur S icherhe i t u n d Z u s a m m e n a r b e i t in Eu ropa , O S Z E inné . A l s 
V o r b e r e i t u n g au f d i è s e P r à s i d e n t s c h a f t re is te B u n d e s r a t F lav io Co t t i im 
A u g u s t 1 9 9 5 in d ie z e n t r a l a s i a t i s c h e n L à n d e r U s b e k i s t a n , T a d s c h i k i s t a n , 
K i r g i s t a n . D a b e i w u r d e n a u c h d i e b i l a t e r a l e n B e z i e h u n g e n e r ô r t e r t . 
U s b e k i s t a n u n d K i rg is tan s ind Mi tg l ieder der v o n de r S c h w e i z ange fùh r t en 
S t i m m r e c h t s g r u p p e im IWF . Vore rs t e rhà l t nur K i rg is tan F inanzh i l fe a u s d e r 
S c h w e i z , w â h r e n d Usbek i s tan u n d T a d s c h i k i s t a n „ n o c h ke ine D e m o k r a t i e n " 
s e i e n u n d d i e M e n s c h e n r e c h t s l a g e z u B e s o r g n i s A n l a s s g i b t 3 . D i e 
H a n d e l s b e z i e h u n g e n z w i s c h e n der S c h w e i z u n d d i esen L â n d e r n s ind s e h r 
b e s c h e i d e n (40 Mi l l i onen F ranken Expor te 1994 ) . A ls O S Z E - V o r s i t z e n d e wi l l 
s i ch d ie S c h w e i z fur d ie F ô r d e r u n g de r D e m o k r a t i e u n d d e n S c h u t z de r 
M e n s c h e n r e c h t e e i n s e t z e n . 
L a t e i n a m e r i k a 
Im S o m m e r 1 9 9 4 ha t ten g e m i s c h t e De lega t i onen unter B u n d e s r a t s l e i t u n g d ie 
Lànde r Ch i le , A rgen t i n i en , Pe ru u n d Ekuado r b e s u c h t 4 . A n d i è s e B e s u c h e 
s c h l o s s e n s i ch spâ te r B e s u c h e auf E b e n e de r S taa t ssek re tâ re a n : Un te r d e r 
Le i t ung v o n N ico las I m b o d e n we i l te im D e z e m b e r 1 9 9 4 e ine g e m i s c h t e Dé lé -
ga t i on a u s de r S c h w e i z in El Salvador; Ekuador, Kolumbien, Venezuela und 
Jamaica.. In E k u a d o r u n d in J a m a i k a w u r d e n D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , 
mi t El S a l v a d o r e in I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n un te rze i chne t . 
Im M â r z 1 9 9 5 we i l te S taa tsp ràs iden t E d u a r d o Frei a u s Chile m i t e i ne r 
g e m i s c h t e n Dé léga t i on z u e i n e m of f iz ie l len B e s u c h in de r S c h w e i z . D a b e i hiel t 
e r v o r d e m P a r l a m e n t e i n e R e d e , w a s fur d i e S c h w e i z e i n e P r e m i è r e 
dars te l l te . 
Im Ju l i 1995 we i l t e Bundes ra t D e l a m u r a z an der Sp i t ze e iner g e m i s c h t e n 
Dé léga t i on mit 12 Wi r t scha f t sve r t re te rn in Brasilien, Argentinien und Mexiko. 
Zie l d e r Re i se w a r d ie P f lege d e r b i l a te ra len W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n . In 
3. Bundesrat Flavio Cotti, zitiert in: Tages-Anzeiger, 12.8.1995 
4. Siehe dazu das Jahrbuch 1995 
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B r a s i l i e n w u r d e n B e r a t u n g e n u m d e n A b s c h l u s s e i n e s D o p p e l b e s t e u e -
r u n g s a b k o m m e n s gefùhr t . Die Dé léga t ion b rach te d e n W u n s c h der S c h w e i z e r 
Expor tw i r tschaf t n a c h b e s s e r e m Schu tz des ge is t igen E igen tums an und nach 
A b b a u der h o h e n Impor tzô l le , w e l c h e schwe ize r i sche Expor te nach Bras i l ien 
beh inde r t en . An lâss l i ch d ieser Reise n a h m e n d ie De legat ionsver t re te r an de r 
F e i e r z u m 5 0 j à h r i g e n B e s t e h e n d e r S c h w e i z e r i s c h - B r a s i l i a n i s c h e n 
H a n d e l s k a m m e r te i l . In A rgen t in ien n a h m der Bundes ra t an de r Inaugura t ion 
d e s w i e d e r g e w â h l t e n Prâs iden ten M e n e m te i l , in M e x i k o gal t der B e s u c h de r 
Kon tak tp f lege zur neuen Reg ie rung unter Prés iden t Ernes to Zed i l lo u n d de r 
E rsch l i essung neuer Inves t i t i onsmôg l i chke i ten . A ls Bas is d a z u un te rze i chne ten 
d ie be iden S taa ten in Mex iko e in I nves t i t i onsschu tzabkommen . Bras i l ien und 
M e x i k o s ind d ie w ich t igs ten Hande lspar tne r der Schwe i z in La te inamer i ka . 
A f r i k a 
Àgypten: I m M a i 1 9 9 5 w e i l t e B u n d e s r a t D e l a m u r a z z u s a m m e n m i t 
W i r t scha f t sve r t re te rn z u e i n e m B e s u c h in À g y p t e n , w o de r B u n d e s r a t e in 
E n t s c h u l d u n g s a b k o m m e n in H o h e von 150 Mi l l i onen F ranken un te r ze i chne te . 
À g y p t e n verp f l i ch te te s i ch a ls G e g e n l e i s t u n g zu r E i n z a h l u n g v o n 9 0 Mi l l i onen 
F r a n k e n in loka ler W à h r u n g in e inen En tw i ck l ungs fonds . 
Sùdafrika: P rés iden t M a n d e l a e rô f fne te im O k t o b e r 1995 in Gen f d ie T e l e c o m , 
d ie we l twe i t g rôss te A u s s t e l l u n g fur T e l e k o m m u n i k a t i o n . Dabe i w a r n t e er 
davo r , d a s s d ie t e c h n o l o g i s c h e En tw i ck lung , w e n n s ie n icht a l l en M e n s c h e n 
z u g à n g l i c h g e m a c h t w e r d e , d e n G r a b e n in de r En tw i ck lung v e r s c h à r f e . D ie 
Hàl f te de r M e n s c h e n h a b e heu te ke inen Z u g a n g zu d ieser f o r tgesch r i t t enen 
T e c h n o l o g i e , w a s d i e E n t w i c k l u n g a l l e r h i n z u e i n e r g e r e c h t e n W e l t 
v e r u n m ô g l i c h e . An lâss l i ch se ines Au fen tha l t es in Gen f fùhr te M a n d e l a mi t d e n 
B u n d e s r â t e n Vi l l iger u n d Cot t i G e s p r â c h e ùbe r d ie b i la te ra len B e z i e h u n g e n , 
w e l c h e heu te v o n b e i d e n Se i ten a ls gut e inges tu f t w e r d e n . 
Q u e l l e n 
B A W I 
Ber ich t zu r Aussenw i r t scha f t spo l i t i k 94 /1 + 2 (95 .002) 
E D A , P r e s s e m i t t e i l u n g v o m 10 .3 .1995 u n d N Z Z , 17 .3 . u n d 1 1 . / 1 2 . 3 1 9 9 5 
(Ch i le ' s P rés iden t in de r S c h w e i z ) 
N Z Z , 2 6 . 4 . 1 9 9 5 , 2 3 7 2 4 . 9 . 1 9 9 5 , 3 0 . 1 0 . 1 9 9 5 , 3 1 . 1 0 . 1 9 9 5 , 1 . 1 1 . 1 9 9 5 u n d 
T a g e s - A n z e i g e r , 2 . 11 .1995 , 6 .11 .1995 (Ch ina) 
T a g e s - A n z e i g e r , 12 .8 .1995 (Zent ra las ien) 
T a g e s - A n z e i g e r , 2 .2 .1995 , 8 .2 .1995 ( Ind ien) 
N Z Z , 4 . 1 0 . 1 9 9 5 ( M a n d e l a in Gen f ) 
N Z Z , 12 .7 .1995 (Mex i ko ) 
N Z Z , 2 6 , 5 . 1 9 9 5 (Àgyp ten ) 
N Z Z , 10 .7 .1995 (La te inamer i ka ) 
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4 . I n v e s t i t i o n s s c h u t z - u n d D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n 
Abkommen zum Schutz der Investitionen und zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung fôrdern ein gùnstiges Investitionsklima. Bilatérale Investitions-
schutzabkommen verbessern die Rechtssicherheit fur schweizerische 
Investoren in den Vertragspartnerlândern. In einem bilateralen Doppelbe-
steuerungsabkommen einigen sich die Vertragspartner ûber den Verzicht 
eines Teils ihrer Steuerhoheit, um zu vermeiden, dass Steuern auf Einkommen 
(und teilweise auch auf Vermôgen) doppelt erhoben werden. Die Schweiz ist 
an solchen Abkommen interessiert und hat mit zahlreichen 
Entwicklungslândern diesbezùgliche bilatérale Abkommen geschlossen1. 
Die S c h w e i z ve r fùg t mi t ùbe r 7 0 Investitionsschutzabkommen (74 un te r ze i ch -
net , 61 in Kraf t , S t a n d 15 .11 .1995) ùbe r e in d i ch tes Ne tz b i la téra l g e r e g e l t e n 
S c h u t z e s fur s c h w e i z e r i s c h e Inves t i t i onen . In d e n A b k o m m e n w i r d d ie B e -
h a n d l u n g de r a u s l à n d i s c h e n Inves t i t i onen , de r Kap i ta l - u n d G e w i n n t r a n s f e r , 
d i e E n t s c h â d i g u n g be i a l l fà l l igen E n t e i g n u n g e n s o w i e d ie S t r e i t b e i l e g u n g 
d u r c h e i n i n t e r n a t i o n a l e s G e r i c h t g e r e g e l t . D i e Z u s t à n d i g k e i t fur d i e 
I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n hat das Pa r l amen t an d e n Bundes ra t de leg ie r t . 
D ie A b k o m m e n s i n d b i la téra l gerege l t , we i l auf in te rna t iona le r E b e n e n o c h 
ke ine ve rb ind l i che mul t i la téra le R e g e l u n g d e s Inves t i t i onsschu tzes real is ier t 
w e r d e n k ô n n t e . An lâss l i ch de r T a g u n g des O E C D - M i n i s t e r r a t e s in Par is im 
Ma i 1 9 9 5 w u r d e d a s O E C D - S e k r e t a r i a t beauf t rag t , b is zu r M in i s te r kon fe renz 
1 9 9 7 e in mu l t i l a té ra les I n v e s t i t i o n s a b k o m m e n z u e n t w e r f e n , w e l c h e s d a n n zu r 
i n te rna t iona len B e h a n d l u n g an d ie W T O we i te rge le i te t w e r d e n k ô n n t e . 
D ie A b k o m m e n zu r V e r m e i d u n g v o n D o p p e l b e s t e u e r u n g s i n d eben fa l l s 
b i la téra l ge rege l t u n d g e g e n s e i t i g w i r k s a m . S ie f o l gen in de r R e g e l d e m 
M u s t e r a b k o m m e n d e r O E C D . D a s P a r l a m e n t m u s s d i e 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n g e n e h m i g e n . 
L a t e i n a m e r i k a 
Mit d e m A b s c h l u s s de r I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n mi t Bras i l ien u n d M e x i k o 
ist fur d ie S c h w e i z d ie Rech tss i cherhe i t ihrer Inves to ren in d e n b e i d e n w i c h t i g -
s ten l a t e i namer i kan i schen Inves t i t i ons làndern n a c h langer V o r b e r e i t u n g ver -
besse r t w o r d e n . D ie V e r h a n d l u n g e n ùbe r e in D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n 
mi t Bras i l i en h a b e n n o c h z u k e i n e m A b s c h l u s s ge fùhr t ; m i t M e x i k o ist mi t 
W i r k u n g a b J a n u a r 1995 e in so l ches in Kraft . 
1. Die vollstândige Liste der von der Schweiz abgeschlossenen Investitionsschutz- und 
Investitionsfôrderungsabkommen (Stand Oktober 1994: 67 Abkommen unterzeich-
net) ist im Jahrbuch 1995 in Tabelle Nr. 15 aufgefûhrt. Ebenfalls die Liste der Doppel-
besteuerungsabkommen mit Entwicklungslândern ist aufgefûhrt (Tabelle Nr. 16; 14 
Abkommen mit Entwicklungslândern und 5 mit Lândern Osteuropas und der GUS 
unterzeichnet). Wir beschrânken uns hier auf die seit Oktober 1994 neu unterzeich-
neten Abkommen. 
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Brasilien: Bras i l ien ist de r w ich t i gs te Wi r t scha f t s - u n d H a n d e l s p a r t n e r de r 
S c h w e i z in La te i namer i ka . Mit der Un te r ze i chung e ines Inves t i t i onsschu tz -
a b k o m m e n s im N o v e m b e r 1994 w i rd n u n d ie Rech tss i cherhe i t e rhôh t u n d sol l 
d ie At t rak t iv i tâ t Bras i l iens a ls Inves t i t i ons land n o c h vers tà rk t w e r d e n . 
Mexiko : 1995 kônn te d ie Schwe i z mit Mex iko e in I nves t i t i onsschu tzabkommen 
absch l i essen und somi t lang jàhr ige u n d langwier ige V e r h a n d l u n g e n z u m Zie l 
f ù h r e n . M e x i k o ist e in begehr te r Mark t fur schwe ize r i sche Inves to ren , w e l c h e 
mit d e m A b s c h l u s s des gegense i t i gen A b k o m m e n s im wesen t l i chen d e n s e l b e n 
Rech tsschu tz e rha l ten w ie Mex i kos Nat ta -Par tner USA und K a n a d a . Bundes ra t 
D e l a m u r a z un te rze ichne te fur d ie Schwe i z das A b k o m m e n an lâss l i ch se ines 
B e s u c h e s in M e x i k o im Jul i 1995 . Das Inves t i t i onsschu tzabkommen sol l laut 
D e l a m u r a z d e n mi t t le ren Bet r ieben d e n Einst ieg in Mex i ko er le ich tern , n a c h -
d e m die g rossen Schwe i ze r Bet r iebe in Mex iko bere i ts p résent s ind . Im S e p -
t e m b e r 1994 ist z w i s c h e n Mex i ko u n d der Schwe i z e in D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b -
k o m m e n mit W i r k u n g ab Janua r 1995 in Kraft ge t re ten . 
Ekuador. Im N o v e m b e r 1994 h a b e n d ie S c h w e i z u n d Ekuado r e in D o p p e l b e -
s t e u e r u n g s a b k o m m e n un te r ze i chne t . (E in I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n ist 
be re i t s se i t 1971 in Kraf t ) . 
Jamaika: Im D e z e m b e r 1994 h a b e n d ie S c h w e i z u n d J a m a i k a e in D o p p e l b e -
s t e u e r u n g s a b k o m m e n un te rze ichne t . 
El Salvador. D ie S c h w e i z hat mit El S a l v a d o r im D e z e m b e r 1994 e in Inves t i -
t i o n s s c h u t z a b k o m m e n un te rze ichne t . 
Kuba: Z w i s c h e n der S c h w e i z u n d K u b a ist im N o v e m b e r 1995 e in Inves t i -
t i o n s s c h u t z - u n d I n v e s t i t i o n s f ô r d e r u n g s a b k o m m e n pa raph ie r t w o r d e n . D ie 
P a r a p h i e r u n g b e d e u t e t , d a s s d i e V e r h a n d l u n g e n ù b e r d e n I n h a l t 
a b g e s c h l o s s e n w e r d e n k ô n n t e n . Somi t kann d ie U n t e r z e i c h n u n g du rch d ie 
R e g i e r u n g e n vo rbe re i t e t w e r d e n . Mi t d e m A b k o m m e n w e r d e n S c h w e i z e r 
I nves to ren g le ichgeste l l t w ie d ie k u b a n i s c h e n Inves to ren . Dami t ver le ih t K u b a 
d e n a u s l à n d i s c h e n ( schwe ize r i schen ) Inves to ren d e n g le i chen S ta tus , d e r 
i hnen a u c h d ie me i s ten ùb r igen l a t e i namer i kan i schen S taa ten g e w â h r e n . Der 
f r e i e T r a n s f e r v o n G e s c h à f t s g e w i n n e n ins A u s l a n d w i r d im A b k o m m e n 
a u s d r û c k l i c h f e s t g e s c h r i e b e n . In St re i t fà l len en tsche ide t e in in te rna t iona les 
Sch iedsge r i ch t . Mi t der Pa raph ie rung des I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n s wi l l 
d ie S c h w e i z e in d e u t l i c h e s Z e i c h e n s e t z e n u n d d ie Ô f f n u n g K u b a s fur 
a u s l â n d i s c h e Inves t i t ionen un te rs tù tzen . 
A f r i k a 
Marokko: D a s D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n mi t M a r o k k o , w e l c h e s im M â r z 
1993 un te rze i chne t w o r d e n war , ist im Ju l i 1995 in Kraft ge t r e ten . Es s ieh t d ie 
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V e r m e i d u n g de r D o p p e l b e s t e u e r u n g be i der E i n k o m m e n s s t e u e r vo r u n d gil t 
r ù c k w i r k e n d auf 1 . J a n u a r 1995 . 
Tunesien: D a s D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n mit T u n e s i e n , un te rze i chne t 
im Feb rua r 1994 , t rat im Apr i l 1995 mi t W i r k u n g a b J a n u a r 1996 in Kraf t . 
A s i e n 
Indien: D a s D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , w e l c h e s a m 2 . N o v e m b e r 1 9 9 4 
un te rze i chne t w o r d e n war , ist a m 29 . D e z e m b e r 1994 mit A n w e n d u n g a b 1 . 
J a n u a r 1 9 9 5 fu r d ie S c h w e i z u n d ab 1 . Apr i l 1995 fu r Ind ien ( i nd i sches 
S teuer jah r ) in Kraf t ge t re ten . 
Philippinen: V e r h a n d l u n g e n ù b e r d e n A b s c h l u s s e i n e s D o p p e l b e s t e u e -
r u n g s a b k o m m e n s mi t d e n Ph i l ipp inen s ind im G a n g e . 
O s t e u r o p a / G U S 
Ukraine: M i t d e r U k r a i n e h a t d i e S c h w e i z i m A p r i l 1 9 9 5 e i n 
I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n a b g e s c h l o s s e n . V e r h a n d l u n g e n ù b e r e i n 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n so l len 1996 a u f g e n o m m e n w e r d e n . 
Rumânien: D a s 1 9 9 3 u n t e r z e i c h n e t e D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n mi t 
R u m â n i e n t rat im D e z e m b e r 1994 rùckw i r kend ab J a n u a r 1 9 9 4 in Kraf t . 
Russland: M i t R u s s l a n d w u r d e im N o v e m b e r 1 9 9 5 e i n D o p p e l b e s t e u e -
r u n g s a b k o m m e n u n t e r z e i c h n e t , w e l c h e s d a s 1 9 8 6 m i t d e r e h e m a l i g e n 
S o w j e t u n i o n a b g e s c h l o s s e n e A b k o m m e n ùber S teue r f r agen a b l ô s e n so l l . 
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